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Developing a Tool for Merging Similar Methods 
TOMOO MASAI，tI NORIHIRO YOSHIDA，t2 MAKOTO MATSUSHITAt1 
and KATSURO INOUEtI 
Code clone is pointed out as one of factors to increase cost for software maintainance.“Form 
Template Method" refactoring can merge code clones between a pair of similar methods. In 
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随 1 表示爾面
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